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17日r. " 7月完・ 653，000円
ク冗4日明 ....;.'-~東京...金大同1' . 1\還臼
・本喝発ト・・ ，..・・…・ ・・ ・121.000円
グアム4日間、食布4わ.~京建6'1文隠 11遥巴
増h咽昆 ・ ・・・… ・・・ 140，000門
岡[副じ恕升託、自然に還るIii<

























、_/;;<1"????? ?• ?• ??????????• 」、
ぐ第3種郵便物認可〉
を韮彊軍軍.
ぞ:一.三洋電機 二
;…創業30周年罰念推奨商品…:
おいしさでたしかな差をつけたハム・ソー セー ジ
し、きいきごCきたて。
回米国オスカー・マイヤ一社との提携による新製品
舌ヨヶ 国
(鮮度保持期間)
~I.I唱93，a事ザ
受帝 J、来斤医者
.おいしく召しあがっていただける期
間を示めすフレッシュテ拘イト(鮮度
保持期間)付きです。
・合成保存料、合成者色料など一切使
っていません。
・火を通さないで生のま〉召しあがっ
て下さい(なおウインナー製品は軽
く温めて本場の味をたんのうくださ
:Jol!.Jマ'¥La
〈リキュー ル〉
イタリアー ノよろ十くねグ
スツキリ. サツJ\り~
おいしさまるみえ
